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JOHDANTO 
Merenkulkulaitoksessa sulkukanavien tilastointi  on järjestetty siten, että Järvi-Suomen 
merenkulkupiiri tekee sulkukanavien vuositilaston. Merenkulkulaitoksen keskushallinto, 
tilastotoimisto julkaisee osan tästä tilastosta "Kotimaan vesiliikenne" tilastossa. 
Kanavien tilastoissa käsitellään  29 sulkukanavan, paitsi Saimaan kanavan liikennettä. 
Saimaan kanavasta julkaistaan erillinen tilasto. 
Tilastotiedot kootaan sulkujen kuukausiraporteista. Itsepalvesuluilta (Lastukoski  ja 
Herraskoski, vuodesta 1994 lähtien Neituri, Kiesimä, Kerkonkoski, vuodesta  1995 lähtien 
Kolu,vuodesta 1996 lähtien Nerkoo, Ahkiolahti,Konnus  ja vuodesta 1998 lähtien Piippa, 
Vihovuonne, Karvioja Kerma ja vuodesta 1999 lähtien Valkeakoski ja Lempäälä) 
tilastoidaan sulutusten määrä ja selvitetään ao. sulkujen uitto ja tavaraliikenne aluksissa. 
 Sulkujen uittomääristä saadaan lopulliset tarkistetut tiedot Järvi-Suomen uittoyhdistykseltä.  
V.2000 sulkujen sulutusmäärät olivat yhteensä  n. 50 100 sulutusta, n. 6 900 sulutusta 
 vähemmän.  Mm. sateinen kesä vaikutti veneiden sulutusmaan in vähentävästi. 
Uitto sulkujen läpi oli yhteensä  1,54 milj .tonnia, 0,12 milj .tonnia vähemmän. 
Rahtialuksissaja proomuissa  kuljetettiin sulkujen läpi 0,98 milj .tonnia tavaraa, mikä on n. 
17000 tonnia enemmän. 
Suomen vilkkaimman Vaaksyn sulun läpi kulki aluksia yhteensä 9 100 alusta, mikä on 
n. 1150 alusta vähenunän. Veneitä kulki 8 300, mikä on n 1 000 venettä vähemmän kuin 
 v.1999.  Keiteleen kanavan viiden sulun läpi kulki aluksia yhteensä  n. 10 000, mikä on 
2 500 alusta vähemmän. Keiteleen kanavan sulkujen läpi kulki veneitä yhteensä  7 800, 
 mikä  on 800 venettä vähemmän. 
JÄRVI-SUOMEN MERENKULKUPIIRI 
SULUTUKSET SULKUKANAV1LLA V.2000 
VÄYLÄ/KANAVA 
Itsepalvelu- 
 sulutukset 
Palvelu- 
sulutukset 
Sulutukset 
yhteensä v.2000 
Sulutukset 
yhteensä v.1999 
Varkaus-Kuopio-Iisalmi 
Taipale 3659 3659 4097 
Konnus 1) 2250 375 2625 3 996 
Ahkiolahti 1) 427 129 556 750 
Nerkoo 1) 412 183 595 730 
Juankoski-Varpaisjärvi 
Lastukoski 	1) 262 262 299 
Savonlinna-Heinävesi-Kaavi 
Pilppa 1) 1978 93 2 071 2 149 
Vihovuonne 1) 2055 125 2 180 2466 
Kermal) 1886 124 2010 2360 
Karvio 1) 1822 145 1 967 2238 
Varistaipale 934 934 1 072 
Taivallahti  1222 1 222 1 368 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu 2 173 2 173 2000 
Kuuma 939 939 912 
Kaltimo 734 734 699 
Lahti-Heinola 
Vääksy 5 052 5 052 5 602 
Kalkkinen  2 876 2 876 3 122 
Jyväskylä-Suolahti 
Vaajakoski 2244 2 244 2 617 
Kuhankoski  1 509 1 509 1 838 
Kuusa 1 592 1 592 1 652 
Kapeekoski  1 094 1 094 1173 
Paatela 1 088 1 088 1178 
Keitele-Iisvesi-Pielavesi 
Neituri 	1) 750 288 1 038 1 060 
Kiesimä 1) 823 279 1102 1172 
Kerkonkoski 1) 720 268 988 1 091 
Kolu 1) 384 57 441 625 
Tampere-Virrat 
Murole 2910 2910 3421 
Herraskoski 1) 707 707 687 
Tampere-Längelmäki ja 
Tampere-Hämeenlinna 
Lempääläl)  2138 354 2492 2671 
Valkeakoski 1) 2971 33 3 004 3 874 
YHTEENSÄ v.2000 19585 30479 50064 56 919 
1) itsepalvelukanuva 
SULUTETUT ALUKSET SULKU KANAVILLA V 2000 
VAYLA/KANAVA Matkustaja 
alukset 
Kuivalasti 
alukset 
Proomut Hinaajat Veneet Muut Yhteensä 
v.2000 
Yhteensä 
v.1999 
Varkaus-Kuopio-Iisalmi 
Taipale 35 458 261 682 3277 473 5186 6400 
Konnus 1) 
Ahkiolahti 	1) 
Nerkoo 1) 
Juankoski-Varpaisjärvi 
Lastukoski 1) 
Savonlinna-Heinävesi-Kaavi 
Pilppa 1) 
Vihovuonne 1) 
Kerma 1) 
Karvio 1) 
Varistaipale  52 12 1004 39 1107 1 263 
Taivallahti 284 13 1052 38 1387 1 514 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu  81 22 362 1 934 367 2766 2 469 
Kuuma 60 20 123 752 120 1075 1111 
Kaltimo 53 20 88 553 60 774 792 
Lahti -Heinola 
Vääksy 518 7 8 8284 277 9094 10239 
Kalkkinen 246 6 146 4194 140 4732 5551 
Jyväskylä-Suolahti 
Vaajakoski  240 49 156 2505 39 2989 3956 
Kuhankoski 155 51 164 1 553 41 1964 2743 
Kuusa 200 65 139 1677 47 2128 2309 
Kapeekoski 108 70 158 1 003 42 1381 1 605 
Paatela 111 96 213 1 017 62 1499 1 832 
Keitele-lisvesi-Pielavesi 
Neituri 	1) 
Kiesimä 1) 
Kerkonkoski 1) 
Kolu 	1) 
Tampere-Virrat 
Murole 98 4152 11 4261 5238 
Herraskoski 1) 
Tam pere-Längelmäki ja 
Tampere-Hämeen linna 
Lempäälä 1) 
Valkeakoski 1) 
1) itsepalvelusulkuja, alusmäänä ei tilastoida 
TAVARALIIKENNE SULKUKANAVILLA  (pi. Saimaan kanava) V. 2000 
VAYLIAJKANAVA Uitto 
 tonnia 
Alusliikenne Tavaraliikenne 
 yhteensä  
v. 2000 
Tavaraliikenne 
 yhteensä  
v. 1999 
Raakapuu 
 tonnia  
Muu tavara 
 tonnia  
Yhteensä 
 tonnia  
Varkaus-Kuopio-Iisalmi 
Taipale 196 521 284 706 194 818 479 524 676 045 702 744 
Konnus 247 324 143 577 100 769 244 346 491 670 553 456 
Ahkiolahti 74 087 23 474 23474 97 561 116 676 
Nerkoo 67 971 23 474 23 474 91 445 111 298 
Juankoski- Varpaisjärvi 
Lastukoski 	1) 
Savonlinna-Heinävesi - 
Kaavi 
Piippa 
Vihovuonne  
Kerma 
Karvio 
Varistaipale 1 440 1 440 4 230 
Taivallahti 1 440 1 440 4 230 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu 217 865 14 976 14 976 232 841 193 881 
Kuuma 134 386 14 976 14 976 149 362 131 703 
Kaltimo 134 386 14 976 14976 149 362 131 703 
Lahti-Heinola 
Vaaksy 
Kaikkinen 101 030 780 780 101 810 94 757 
Jyväskylä-Suolahti 
Vaajakoski 60 986 25511 25511 86 497 99 527 
Kuhankoski 60 986 25511 25511 86 497 99 527 
Kuusa 60 986 25511 25511 86 497 99 527 
Kapeekoski 60 986 25511 25511 86 497 99 527 
Paatela 60 986 25511 25511 86 497 99 527 
Keitele-lisvesi-Pielavesi 
Neituri 	1) 18 868 9 158 9 158 28 026 22 435 
Kiesimä 1) 16 868 9 158 9 158 26 026 22 435 
Kerkonkoski 1) 16 868 9 158 9 158 26 026 22 435 
Kolu 	1) 6 378 3 624 3 624 10 002 11126 
Tampere-Virrat 
Murole 
Herraskoski 1) 
Tampere-Längeimäki ja 
Tampere-Hämeenlinna 
Lempäälä 1) 
Valkeakoski 1) 
Yhteensä v. 2000 1 540 362 679 592 295 587 975 179 2 515 541 
Yhteensä v. 1999 1 662 316 628 538 329 891 958 429 2 620 744 
1) itsepalvelukanava 
HENKILÖLIIKENNE SULKUKANAVILLA (pi. Saimaan kanava) V. 2000 
VÄYLÄ/KANAVA Matkustaja- 
aluksissa 
Veneissä Yhteensä 
v. 2000 
Yhteensä 
v.1999 
Varkaus-Kuopio-Iisalmi 
Taipale 11108 
Konnus 1) 
Ahkiolahti 	1) 
Nerkoo 1) 
Juankoski -Varpaisjärvi 
Lastu koski 	1) 
Savonlinna-Heinävesi -Kaavi 
Pilppa 1) 
Vihovuonne 1) 
Kerma 1) 
Karvio 1) 
Varistaipale  823 2 851 3674 4 328 
Taivallahti 6 259 3 198 9 457 9 526 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu 2 169 5 571 7 740 9 736 
Kuuma 1 566 2 932 4 498 3 993 
Kaltimo 1103 1 925 3028 2 923 
Lahti-Heinola  
Vääksy 20 318 21 079 41 397 53 245 
Kalkkinen 7 294 10 664 17 958 22 773 
Jyväskylä-Suolahti 
Vaajakoski  6516 6983 13499 15778 
Kuhankoski  3639 4492 8131 10307 
Kuusa 4288 6975 11263 10638 
Kapeekoski 2117 3932 6049 5398 
Paatela 2119 3200 5319 5930 
Keitele-lisvesi-Pielavesi 
Neituri 	1) 
Kiesimä 1) 
Kerkonkoski 1) 
Kolu 	1) 
Tampere-Virrat 
Murole 4 705 9680 14 385 18 873 
Herraskoski 1) 
Tampere -Längelmäki ja 
Tampere-Hämeenlinna 
Lempäälä 1) 
Valkeakoski 1) 
1) itsepalvelusulkuja, henkilöliikennettä ei tilastoida 
